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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan pada kejadian yang ada sebelum melakukan 
sebuah pengauditan, seorang auditor harus memahami perusahaan 
klien terlebih dahulu, agar tim auditor eksternal bisa melakukan 
pengauditan secara efisien. Untuk memudahkan pekerjaan auditor, 
haruslah seluruh pekerjaan seorang auditor dilakukan sesuai dengan 
prosedur audit yang berlaku di Indonesia, hal tersebut sangatlah 
membantu untuk mengambil sebuah keputusan seperti misalnya 
yang terjadi pada PT. ECR  yang telah mengakui aset tetap tersebut 
memang bisa dimasukan sebagai Aset Tetap dalam Penyelesaian 
karena sesuai dengan PSAK No. 16 tentang aset tetap yang bisa 
diakui dan disusutkan apabila aset tetap tersebut sudah digunakan, 
sehingga langkah yang diambil atas aset tetap tersebut telah 
disajikan secara wajar yang telah nampak pada pengakuan, 
perhitungan, dan penyajian pada laporan keuangan PT. ECR. 
Selanjutnya mengenai prosedur audit yang memang diperlukan agar 
dapat mengetahui keseluruhan dari aktivitas perusahaan telah 
berjalan dengan baik atau tidak, dan apabila ada sebuah 
kemungkinan, misalnya kelemahan atas pengendalian audit di 
perusahaan klien.   
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5.2 Saran 
Saran yang diberikan oleh penulis bahwa prosedur di Kantor 
Akuntan Publik Buntaran dan Lisawati yang telah berjalan dengan 
baik, hendaknya bisa memberikan lebih lagi tentang pembelajaran 
ilmu audit didalam dunia kerja agar bisa menjadi auditor yang 
profesional dan bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
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